





















































































数が約 97 万人と大多数を占め、カトリック信者数は約 43 万人である。プ
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ロテスタントとカトリックという二大教派と比較すると、日本聖公会の信
徒数は約 5万 4,000 人（全て 2010 年現在の統計による）と最も少数では
あるが、300 以上の教会を有している［日本聖公会管区事務所HP］。
　聖公会の日本伝道は、明治初年の 1868 年に米国聖公会が始めである。




1886 年には第二代日本主教 E. ビカステス（Edward	Bikckersteth）が派
遣され、日本聖公会の組織編成に当たった。主教は当時米国聖公会伝道局














































































































































































































































































　M教会の信徒数は 159 名で、毎日曜日の礼拝参加者数は平均して 30〜
40 名ほどである［日本聖公会公式サイトHP, 日本聖公会京都教区HP,M











12名ほどで、年齢層は80代が 2名、60〜 70代が 3〜 4名、50代が 2〜 3名、



































　B教会は、横浜教区に属す教会である。筆者はここで 2014 年 6 月と
2014 年 9 月に聞き取りと資料渉猟による調査を行なった。B教会の刺繍
の会の構成メンバーは、東京教区、横浜教区に属す総勢 10〜 15 名ほどの
女性信徒である。毎月第一水曜日に刺繍の会が行われる。最年少のメンバー
は 50 代が 1名で、それ以外のメンバーは 60 代が 2〜 3 名、70 代以上が 6





































































































































































































































































































































1976　『ナザレ修女会　四十年のあゆみ』1976 年 4 月　ナザレ修女会。
1986　『ナザレ修女会だより　創立 50 周年特集』1986 年 12 月　ナザレ修女会。
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1986　『ナザレ修女会だより　移転特集』1994 年 4 月　ナザレ修女会。
1996　『ナザレ修女会便り　創立 60 周年記念』ナザレ修女会。
2006　『ナザレ修女会便り　創立 70 周年記念』ナザレ修女会。
2011　『ナザレ修女会便り』2011 年 12 月　ナザレ修女会。
2012　『ナザレ修女会便り』2012 年 12 月　ナザレ修女会。
2013　	「日本聖公会の合同問題が起こった頃のこと　講師 : 司祭浦地洪一郎師」京
都教区宣教局　懇談会・公開講演会・講演録。
2013　桃山教会信徒数統計資料。
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